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1. Fluktuationer i bottendjursamhiillena i
djupsiinkan A Tviirminne Storfiiird (N 59'
51,308 E 23' 15,795, max. djup ca 35 m) enligt
anteckningar gellande seyel bottentrilning
som speciella bottendjurhamtare ("Mysis-kiil-
ke" och diverse "huggare"):
A. Uppgiftema frin perioden 1975 1994 iir alta i
detta h:inseende )tte$t bristfiilliga, mcn cnligt
dem fijrekom skorven l. spanakdirngen (Sadri-
ria entomon L.) i rikliga miingder fram till
1988. di iiven klimax notemdes. Htueftcr
skedde en abrupt nedging och samtidigt upp
hiirde ocksi anteckdngama om vitmrirloma
(Monoporeia/Po ntoporera). Fiiij an de n oti s om
vitmdrlor hiirriir fran 1993. de endast ett fAtal
individer pitr?iffades. Ostersjon.russlan (Maco
ma balticaL.) ddLrcmot har anliirls som merel-
ler mindre allmiint ftirekomnande fram till
1984, varcftcr dct finns anteckningar om
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Anteckningama i loggbiickema frdn vardera forskningsfarkostema; RV "J.A. Palm6n"
och RV "Saduria", giiller i hur..udsak sjtifafien, d.v.s. expeditionemas m51 och syften, na-
vigation och viidcrlek mm och de iir allautlorda av farkostens skeppare: K.-J. Purasjoki,
B. Sjiilund, T. Sjiilund, S. Degerholmm.fl Oftahardock skepparen och eller fd.rdledaren;
olika forskare och kurslirare, gjorl smdrre anteckningar iirande resultaten fren vederbii-
rande expeditioner i fol.rll av kofta komrncntarcr. Det Ar saledes kontentan av dessa kom
mentarer som hdr komprimerats ti ll en helhet, som bots de uppenbara bristerna, fiirhopp-
ningsvis iindi torde bidra till att gc en bild av lbriindringama i de makoskopiska botten-
djursarnhiillena samt Aven rdrande fiskfaturan i Tvdminnc Stor{Arden under perioden
1975 2005.
musslan cnbart frin iren 1986 samt 1990
1992. De dygnsry.hniskt och negativt foto-
taxiskt riirliga Mysis-pungriikoma (M1srs. zr:r-
la Lilljeborg och M. relictq Love'n) pitrdffa-
des i bottentrilen under iren 1980, 1982
1985, diircmot cj alls 1981 (trots medveh1a n-
striingningar med bl.a. Mysiskiilke etc!). 1994
eter petraiffadcs pungriikor i rikliga miingder
B. Uppgiftcmafrin pcriodcn 1995 2005 arnagot
fullslindigare iin frin de tidigare pcriodcrna.
Enligt dem liirekommer spinakiiringar ej liing
rc i lika stora mangder som tidigarc mcn Anda
rcgclbundet bland fingstema i bottentralen; ett
tiotat dj ur per tdl&agning. Vitrndrlor har man
diiremot inte noterat en endaste ging! Oster
sjomusslor fims detdkligt av, "aimbarvis" rent
av. och i exceptionellt rikliga miingder under
aren 2001. 2003 2005. di ocksi stora mdng-
der diida mussslor pitraiffades i felfengstcma.
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(Vid hilningcn 19.6.2006 erholls, uppskatt-
ningsvis 60 80 kg Mdcoru-musslor mot bara
ett tiotal spinakiiringar, pd ett enda drag!). Bla-
musslor (M]'li1r,t ed&r.! L.) pafdIl'ades i trel-
fingstcn 1997, rakor (Crangon/Palaemon)
dren 1999 och 2001, samt korunaskar (H/z1l
cryttus spinosus L.) 2005.
2. Fluktuationer riirande triltiskliingsterna
i Tviirminne Stor{iirden:
C. Utgecndc frin loggboksantcckningarna liir
perioden 1975 l994har tork(Gudus morhua
L.) inte erhlillits bland liingstcrna sedan 198,1
(1976 ftirekom torsken i pdfallandc rikliga
miingder). Under dren 19134 191li5 bokl-tirdes
llera trildragningar utan niigon fisk alls i fing-
sten och under arcn 1976 19110 samt 1985
1987 petraffades ingen tanglakc (Zoarces rlri-
parus L.). Fdlst fr.o.m. l99l har arten petraf'-
fats regelbundet igen, mcn allmiin blev den
ftirst 1994. Hornsimpa (Myoxot:aphalus qua,
dricornis L.) bokfordes 1987 och iret diirpd,
1998, iiven riitsimpa (M. scorpius L.). Flundra
(Plati:hthys fesus L.) finns aDtecknat undcr
Srcn l97ll 1980, 1987 samt fro.nr. 199 | l iam
aiver, men intc undcriret 1994. Nors (Osrzenlr
eperlanus L.) omndmns rcgelbundet fio.m.
1988, dock cj under iren 1990 samt 1994. Gzirs
(Gymnocepfu us cenzras L.) omndnns urder
iiren 1987, l9ti9, 1992 samt 1994. di artcn fi i-
rckom rikligt. Snbb (Pomato.schislr.6 sp.) pe-
triiffadcs i triltangstema 1982, 19117 samt
f994. Enstaka braxenind)vtder (Ahranis hra-
ma L.) har pAtrd1l'a1s bland fengstema urder
.lren 1982 1983, 1987 sant 1992
D. Kdnnetccknandc liir perioden 1995 2005 Ar
dcn totala avsakladcn av torsk och den mar-
kanta iikningen av tdnglake; fren ctt tiotal till
hundratals individcr pcr trildrag!
Flundra har pitr.{f}'ats rcgclbunclct bland ling
stema, liimtom under iret 2000. Dctsanrrna
gdllcr ocksii f i irnors. lorutorn under dren 1999
och 2004 di ingcn nors boktijrdes. F6r bida ar-
tcrna gAller dock anspraksliisa rriingder. max.
ett tiotal pcr drag. I lomsin]pan har ocksri pir-
triiffats regelbr.rndet alltscdan 1997; talrikast
under dren 2000 och 2005. Rotsimpa dairamot
endast i enstaka exemplar under iren 1996
1997. Fcir giirs uppges rikliga miingdcr och re-
gclbunden lirrekomst alltscdan 1995. l996an-
f-rirs stubbar bland fingstema och allcleles ex
ccptionellt taldkt erct diirpi, 1997 samt ftirhil-
Iandevis talrikt 2001 och 2005. Braxen och
bjiirkna (B lict a bj oerkna L.) finns antecknadc
som cnskilt upptrddande i fangsterna under
iren 1997 1998, sanrt pit'allande talrikt under
drct 2001, t'.a. .lter ftirckomma sporadiskt un-
der aren 2002 och 2005. Smivuxcn gris (Sti
:ostetlion lu<:iperca L.) har ocksi pefiiffats i
enstaka cxcmplar under.lren 1995, 1997 1999
( 1999 uppgick antalct giis bland lengstema till
l2), samt inyo i enstaka exemplar under iren
2001 2002 och 2005. Enskilda exemplar av
abborre (.Percu fluvi o lli rs L. ) har antecknats di
och di fr.o.m. 1995 liksom iivcn g:illande
storspigg (6ask ?.rteus dculeotus L.). Andra
tillliilliga arter bland fangstema rir: sik (Corc-
goltu,s lat'aretus s.l. L.), sugtlsk (Liparis liparis
L.) samt ef (Anguillu anguilla L.)
Bctrdffande staimming (Clupea harengus mem-
bras L.) finns dct anteckningar endast fr.o.m. 1987
dock utar uppgifterom nriingder (under aren 1994
och 1999 crhiills ingen str6mming). Vassbuk
(.SprqttLt.r 
.\pruttus halrrca Schneider) torde stund-
om ha bokfijfts som strdmning.
Rcclan i inledningen pdpckas bristema i loggboks-
anteckningama, cnAr de ingalurda kan anses vara
fullstaindi ga. Bristema bcror pir tlera onskindighc-
ter; iir dct friga orn en ut1-drd, exkursion, kurs eller
cn rcgelriitt provtagning ctc. Sesom sjAlv ofta nar-
varandc vid olika trilningar iir dct bckant attjakt
och tidsbrist undantlngcr 1'ulliidiga anteckningar i
Ioggbokcn jiimtiirf med provtagarcns egl.la nota,
tioner. vilka dcssviirrc rir riitt inskrdn-kta och cless-
utotn siiJhn ocksi publiccras. Ovan relaterade och
komprincraclc uppgifler iir siiledcs hiiftade rned
k:innbara brister betriffandc siviil tiirekomst som
talrikhct drircrnot torde de fdrvisso gc hiinvis-
nirrgar till och rent av stiicl liir vlilunderbyggda
slutsalscr.
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